




Analysis Method of Used Hybrid Rocket’s Fuel Grains
























































で は，300cc（HT-300-T） と 440cc（HT-440-T） の
酸化剤タンク及び，4種のオリフィス（HT-440ORF-

























































距離 h  （断面高と呼ぶこととする）を測定すれば，測
位置 ID 4（10） 
位置 ID 5（11）
位置 ID 6（12） 
基準 
位置 ID 1（7） 
位置 ID 2（8） 



























































厚は0.51 mm，ID 1-4は0.66 mmであり，消耗厚差異
0.15 mmである。このように測定位置 ID 1と4，2と
5，3と6について消耗厚の差をとり表3の2列目にまと
めた。また，グレイン ID 1～6については切断双方の










ハイブリッドロケットエンジンの ABS 樹脂性固体部の内壁厚減少の解析手法の確立〜 HyperTEK 社製ハイブリッドロケットエンジンを使用して〜
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図8：今回提案するグレインシート
